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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamu ‘alaikum Warroh Matullohi Wabarokatuh 
 Segala nikmat karunia menjadi milik Allah, Penguasa Alam Semesta, shalawat 
serta salam semoga selalu dicurahkan atas junjungan kita, Nabi Besar Muhammad 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang 
senantiasa istiqomah berada di jalan-Nya hingga akhir jaman. 
 Alhamdulillah, penulis panjatkan karena hanya atas rahmat dan ridho-Nya, 
akhirnya proyek akhir yang berjudul “ Pengujian Spesifikasi Perangkat Radio 
Microwave Digital type SDH Radio Alpha 155 ” dapat terselesaikan. 
Pada Proyek Akhir ini, penulis mencoba untuk mengevaluasi tingkat 
kehandalan salah satu perangkat perangkat radio microwave digital melalui 
pengukuran parameter-parameter teknis dan kemudian membandingkannya dengan 
spesifikasi yang telah ditetntukan oleh PT. Telkom Divisi RisTI. 
 Penulis menyadari bahwa proyek akhir ini masih jauh dari sempurna. Hal 
ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Dengan 
segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kririk serta saran untuk 
memperbaiki proyek akhir ini pada khususnya dan kemampuan penulis pada 
umumnya. Semoga proyek akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan 
penulis pada khususnya.  
Wassalamu ‘alaikum Warroh Matullohi Wabarokatuh 
 
       Bandung, 25 Februari 2007 
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